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La presente investigación tuvo como fin determinar la relación entre la dependencia 
emocional y la violencia en relaciones de pareja en adolescentes de CEBAS del distrito 
de Puente Piedra, 2019. Por otra parte, el tipo de estudio fue descriptivo-correlacional, 
no experimental, de corte transversal. Por otro lado, se tuvo una muestra probabilística de 
269 estudiantes con edades oscilantes entre 16 a 19 años de edad. Además, para medir la 
dependencia emocional se aplicó la Escala de dependencia emocional ACCA y para 
medir violencia en relaciones de pareja en adolescentes se aplicó el Inventario de 
conflictos en las relaciones de noviazgo entre adolescentes CADRI. Con respecto a los 
resultados se evidenció a través de la correlación de la Rho de Spearman una relación 
significativa baja y moderada entre la dependencia y la violencia en parejas con un valor 
de (rho=.334**). 
 
Así mismo, se encontró que existe un nivel bajo en la tendencia a la dependencia 
emocional con 9.3% y en relación a la violencia de pareja en adolescentes también se 
evidencio un nivel bajo con un valor de 71.4%, también se puede notar que existe una 
correlación significativa baja y débil entre las dimensiones de pareja y la dependencia 
emocional donde con la dimensión violencia física presenta un valor de (Rho=.223**), 
con la dimensión violencia sexual un valor de (Rho=.476**), con la dimensión 
amenazas un valor de (Rho=.259**), con la dimensión violencia verbal-emocional un 
valor de (Rho=.246**) y finalmente con la dimensión violencia relacional un valor de 
 
(Rho=.161**). Referente a las características sociodemográficas, en cuanto a edad se 
puede notar que no existen diferencias entre las variables de estudio con la edad, ya que 
el nivel de significancia es mayor a .05. 
 
En cuanto al grado de instrucción, se puede notar que no existen diferencias entre las 
variables de estudio, ya que el nivel de significancia es mayor a .05. 
 


















With regard to the study of was to determine the relationship between the emotional 
dependency and violence in couple relationships in adolescents of CEBAS the district of 
Puente Piedra, 2019. On the other hand, the type of study was descriptive-correlation, non-
experimental. On the other hand, took a sample of 269 students with ages oscillating between 
16 to 19 years of age. In addition, Applied tests were the scale of emotional dependency 
ACCA and the inventory of conflicts in the relations of courtship among adolescents CADRI. 
With regard to the results are evident through the correlation of the Spearmans Rho a 
significant relationship low and moderate between the unit and the violence in couples with a 
value of (r=.334**). 
Likewise, it was found that there is a low level in the tendency to emotional dependence with 
9.3% and in relation to partner violence in adolescents a low level with a value of 71.4% was 
also evident, It can also be noted that there is a significant low and weak correlation between 
the dimensions of the couple and the emotional dependence where with the physical violence 
dimension it has a value of (Rho = .223 **), with the sexual violence dimension a value of 
(Rho = .476 **), with the threats dimension a value of (Rho = .259 **), with the verbal-
emotional violence dimension a value of (Rho = .246 **) and finally with the relational 
violence dimension a value of (Rho = .161 **). Regarding sociodemographic characteristics, 
in terms of age it can be noted that there are no differences between the study variables with 
age, since the level of significance is greater than .05. Regarding the degree of instruction, it 
can be noted that there are no differences between the study variables, since the level of 
significance is greater than .05. 








La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2013) sostiene que en 10 países las mujeres 
alcanzan una cifra de 24,000 con respecto a la violencia infligida por la pareja. Asimismo, 
del 13% al 61% de las mujeres indicaron haber sufrido de violencia física por su pareja, del 
4% al 49% han sido víctimas de violencia física, del 6% al 59% refieren que fueron 
víctimas de violencia sexual y del 20% al 75% sufrieron de uno a mas actos de maltrato 
emocional. Asimismo, la Organización de los Estados Americanos (OEA, 2009) indican 
que en América Latina la mayor cifra de violencia en relaciones de pareja presenta el 19% 
en Paraguay y el 42% en Perú. Además, en Centroamérica presentan un 10% en Honduras y 
el 22% en República Dominicana. Por otro lado, durante el matrimonio se puede evidenciar 
la violencia sexual que van desde el 4% en Ecuador y el 47% en Perú. A su vez, Moral y 
Sirvent (2004) en España, refieren mediante un estudio que el 49,3% evidencian 
dependencia emocional y el 8,6% de dichos casos pueden presentar violencia en sus 
parejas. También, Agudelo y Gómez (2010) en Colombia, sostienen que la percepción de 
un estilo parental llega a obtener un 50% en la figura paterna y un 57% en la figura materna 
ya que se nota un alto índice de la dependencia emocional. Así también, el 75% contaban 
con edades de 15 años, el 50% edades de 16 años y el 30% la edad de 17 años. Por otro 
lado, a nivel nacional el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2017) 
refieren que en el Perú se ha presentado 94 mil 48 casos de denuncias por violencia 
familiar, siendo el 40,8% por violencia física, 22,8% violencia sexual y el 36,4% por 
violencia psicológica. Asimismo, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA, 
2015) indican mediante el informe nacional de juventudes que el grupo en vulnerabilidad 
con respecto a la violencia son adolescentes y jóvenes con edades oscilantes entre 15 a 19 
años, es decir, el 29,1% presenta violencia física y el 5,5% violencia sexual. Por otra parte, 
se evidencia distintas formas de explicar porque los adolescentes y jóvenes terminan en un 
ambiente vulnerable, ya que los factores de riesgo pueden ser tomados muy en cuenta para 
su fundamentación. 
 
Por lo tanto, ambas variables, ya identificadas, son problemáticas que se están evidenciando 
con el paso de los años y no solo en nuestro país, sino también en todo el mundo, 
exponiéndose no solo en el noviazgo que se da entre personas adultas, y también en 
población juvenil, ya que se conocen cantidades de casos que sufren maltrato en una 
relación sentimental de pareja y que guarda relación, con la dependencia emocional que 
puedan presentar. Por lo tanto, podemos concluir que según los datos estadísticos 
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presentados se observa un incremento de casos de violencia de pareja ya que son cifras 
alarmantes y sobre todo si se origina en la etapa de la adolescencia, en conclusión, las 
relaciones que mantienen gran cantidad de adolescentes con sus parejas, pueden volverse 
relaciones toxicas y como se mencionó anteriormente, esta problemática se evidencia en 
todo el mundo. Además, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP, 
2017) indican que desde el mes de enero a diciembre del 2017 el 85% de las mujeres han 
sido víctimas de violencia en sus relaciones de pareja y el 15% afecta al sexo masculino. 
Asimismo, el 32% de la población pertenece a niños y adolescentes, el 62% en adultos y el 
6% en el adulto mayor. También, Gregorio (2019) mediante un estudio de dependencia 
emocional en colegios estatales en el distrito de Independencia, sostiene que el 53,5% de la 
muestra presentan dependencia emocional y el 68,2% evidenciaron niveles bajos de 
violencia en relaciones de pareja. Finalmente, Gomero (2015) mediante un estudio de la 
violencia en relaciones de pareja en estudiantes del CEBA de Lima, refiere que el 35% de la 
población está de acuerdo que los tipos de violencia que se generan en una pareja son 
privados, además, el 20% de violencia en parejas se da en adultos, el 50% manifiestan que 
están de acuerdo que la violencia de parejas es producto de alguna enfermedad mental y el 
40% indican que los hombres son agresivos por naturaleza. 
 
Asimismo, se encontraron estudios internacionales en las que Zamora, Vera, Rojas y 
Alcázar (2019) en México, realizaron un estudio de la violencia en parejas y el apego. 
Por otro lado, el estudio fue descriptivo-correlacional, no experimental. A su vez, se 
utilizó una muestra de 586 personas con edades oscilantes entre 14 y 19 años, donde se 
evaluó el Inventario de apego del padre y compañero y el Inventario de la violencia en 
relaciones adolescentes. Por otro lado, se tuvo como resultado que se estableció una 
relación entre las variables de estudio y se evidenció con un valor de (r=.915) entre el 
apego y la dimensión de la comunicación y confianza. También, una relación muy 
significativa con un valor de (r=.524) entre la violencia de tipo cometida en sus facetas 
tanto directa y severa. Se concluyó que los hombres tienen cierta confianza con la 
madre y en ambos sexos predomina una confianza con mayor nivel con ambos padres. 
 
Del mismo modo, Estévez, Chávez, Momeñe, Olave, Iruarrizaga y Vásquez (2018) en 
Ecuador, realizaron un estudio sobre la dependencia, el apego y la conducta impulsiva. Por 
otra parte, el tipo de estudio fue descriptivo-correlacional, no experimental. Así también, se 
empleó una muestra de 1533 estudiantes entre 14 a 18 años de edad, donde se evaluó la 
Escala de dependencia de Urbiola, Iraurgi y Estévez y la Escala de impulsos 
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de Salvo y Castro. Además, se tuvo como resultado que se evidencia una relación entre 
ambas variables con un valor (r=.70) (p<0.01). Se concluye que no se encuentra mucha 
información sobre las variables y que dicho resultado es de novedoso y de aspecto 
clínico ya que permite proporcionar una intervención y tratamiento de las variables de 
estudio en las instituciones y que el padre al ser permisivo puede ser un factor para 
desarrollarse las conductas impulsivas. 
 
Así también, De la Villa, García, Cuetos y Sirvent (2017) en España, investigaron sobre 
la dependencia y la violencia cuando son novios en la adolescencia y juventud. Así 
también, el tipo de estudio fue descriptiva-correlacional, no experimental. Por otro lado, 
se utilizó una muestra de 224 individuos con edades entre 15 a 26 años, donde se evaluó 
el Cuestionario de autoestima de Rosenberg, el Cuestionario de violencia entre novios y 
el Inventario de las relaciones interpersonales y dependencia emocional. También, 
entre los resultados se obtuvo que el 3.4% de hombres y el 8.4% de mujeres refieren 
haber sido víctimas de maltrato y el 91.4% del sexo masculino con el 85.2% del sexo 
femenino han sido víctimas de agresiones durante el periodo de la relación. Finalmente, 
se concluyó que los estudiantes han presentado alguna vez violencia en sus relaciones y 
han sido de grado mayor, por otra parte, también son dependientes. 
 
Además, Pazos, Oliva y Hernando (2014) en España, llevaron a cabo una investigación 
sobre la violencia de parejas en adolescentes y jóvenes. Por otra parte, el tipo de estudio 
fue descriptiva-correlacional, transversal. También, se utilizó una muestra de 716 
personas con edades entre 14 y 20, donde se evaluó la Escala de conflictos en las 
relaciones y la Escala de la detección del sexismo. Se tuvo como resultado que se 
evidenció una relación entre ambas variables de estudio con el tiempo de la duración de 
la relación con un valor de (r=.168) y lo que se dio con mayor frecuencia fue la agresión 
verbal. Así también, las mujeres son las que a menudo fomentan la violencia tanto física 
como verbal y emocional, mientras que los hombres fomentan la violencia sexual y de 
manera relacional. 
 
En otro sentido, Petruccelli, Diotaiuti, Verrastro, Petruccelli, Federico, Martinotti, Fossati, 
Di Giannantonio y Janiri (2014) en Italia, elaboraron un estudio sobre la dependencia de 
forma afectiva y la agresión. Además, el tipo de estudio fue correlacional, no experimental. 
A su vez, se empleó una muestra de 3375 individuos, la cual se aplicó la Escala de 
dependencia (SSDS) y el Cuestionario proactivo (RPQ). Se obtuvo como resultado que se 
evidencia una relación entre ambas variables de estudio con un valor de 
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(r=.14), además los hombres presentan mayor índice entre la agresión reactiva y el total 
de la agresión con un valor de (r=.91) y el sexo femenino una relación entre la 
agresividad proactiva y reactiva con un valor de (r=.52). Se llegó a la conclusión que 
existe una relación entre las variables y que merece de mucha importancia y atención ya 
que nos permite prevenir la agresión en los adolescentes en la etapa del enamoramiento 
y evitar su vulnerabilidad. 
 
En lo que se refiere a los trabajos nacionales se obtuvieron resultados como, Gregorio 
(2019) en Lima, realizó un estudio sobre la dependencia y violencia en parejas 
adolescentes. El tipo de estudio fue descriptiva-correlacional, no experimental. Por otra 
parte, se utilizó una muestra de 245 estudiantes con edades entre 15 a 19 años, donde se 
aplicó el Cuestionario de dependencia (ACCA) de Anicama y el Cuestionario CADRI. 
Se tuvo como resultado que se evidenció una relación entre las variables de estudio con 
un valor de (r=.347). Por otro lado, se encontró una relación entre la dependencia y las 
dimensiones de la violencia en pareja donde, con la dimensión de violencia física se 
evidenció una relación significativa con un valor (r=.237), con la dimensión violencia 
sexual una relación significativa baja y débil con un valor de (r=.470), con la dimensión 
amenazas una relación significativa baja y moderada con un valor de (r=.281), con la 
dimensión violencia verbal-emocional una relación significativa baja y moderada con un 
valor de (.254) y con la dimensión violencia relacional una relación significativa baja y 
débil con un valor de (r=.170). 
 
De la misma manera Quispe (2019) elaboro un estudio de la dependencia y la violencia en 
parejas adolescentes. Con respecto al tipo de estudio fue descriptiva-correlacional, no 
experimental. Por otro lado, se utilizó una muestra de 375 universitarios con edades entre 
15 a 19 años, la cual se evaluó el Cuestionario de dependencia ACCA de Anicama y el 
Cuestionario CADRI de Fernández y Pulido. Se tuvo como resultados que no se evidenció 
una relación entre ambas variables de estudio con un valor de (r=.080). A su vez si se 
encontró relación significativa entre las dimensiones de la dependencia y la violencia en 
parejas donde, con la dimensión de búsqueda de aceptación y atención tuvo una relación 
baja y débil con un valor de (r=.132) y con la dimensión idealización de la pareja una 
relación significativa baja y débil con un valor de (r=.114). Por ende, no se encontró una 
relación entre las dimensiones de la violencia en parejas con la dependencia y no se 





30.4% son muy estables en su dependencia y 36.5% pertenecen al nivel medio alto en 
su violencia en las relaciones de pareja. 
 
Para Alvarado (2018) en Lima, investigó sobre la violencia en parejas y la dependencia. 
A su vez, el tipo de estudio fue descriptiva-correlacional, no experimental. Además, se 
empleó una muestra de 427 estudiantes del cuarto y quinto del nivel secundaria con 
edades entre 14 a 18, donde se evaluó el Cuestionario de violencia de parejas de Wolfe. 
Wekerle, Grasley y Pittman y el Cuestionario de dependencia emocional de Castillo, 
Gerónimo, Méndez y Pérez. Se obtuvo como resultado que existe relación significativa 
entre la dependencia y la violencia de pareja cometida y sufrida con valores de (r=.172) 
y (r=.218). Por otro lado, existe relación entre la violencia de pareja y la dimensión baja 
autoestima (rho=0.145; p=0.009), con la dimensión necesidad excesiva del otro 
(p<0.05), dimensión miedo e intolerancia a la soledad (p<0.05) y con la dimensión 
idealización de la pareja (p<0.05). 
 
En tal sentido, Goñi (2016) en Ancón, realizó un estudio sobre la dependencia y violencia 
en parejas adolescentes. Por otra parte, el tipo de estudio fue descriptiva-correlacional, no 
experimental. También, se empleó una muestra de 335 estudiantes con edades entre 13 y 17 
años, la cual se evaluó el Cuestionario de dependencia (DEAP) y el Cuestionario de 
violencia en parejas. Se tuvo como resultado que se evidenció una relación significativa y 
positiva entre las variables de estudio con un valor de (r=.058). Se concluye que los 
estudiantes permanecen en sus relaciones sentimentales así no sea saludable y esto es a 
causa del poco afecto familiar. Además, Aiquipa (2015) en Pasco, hizo una investigación 
sobre la dependencia y violencia en parejas. Sin embargo, el tipo de estudio fue 
cuantitativo. Por otro lado, estuvo conformado por una muestra de 51 mujeres con edades 
entre 18 a 60, donde se evaluó el Inventario de dependencia de Aiquipa y el Cuestionario 
de ficha de tamizaje de violencia de género y multisectorial de la violencia familiar. Por 
consiguiente, se tuvo como resultado que el 45% evidencia convivir con su pareja y el 49% 
de ellos son víctimas de la violencia en parejas. Además, el 96% de parejas presentan un 
alto nivel de dependencia y el 42.3% de los que no están con pareja presentan un bajo nivel 
de dependencia. Finalmente, se concluye que existe una relación entre las variables de 
estudio y las mujeres presentan mayor nivel de dependencia por el miedo que pueda tener si 
su pareja la maltrata por terminar la relación. 
 
De igual forma, para explicar dicho estudio, la OMS (2008) sostuvo que la violencia es 
conocida como un fenómeno que se presenta entre uno o más personas, la cual se 
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evidencia cualquier tipo de agresión ya sea de forma física, sexual y psicológica. 
Además, pasa a ser un caso critico donde va de por medio el abuso. Además, al hablar 
de la violencia de relación de pareja para Ramírez (2000) quien desde su punto de vista 
biológico indica que la violencia de género dentro de una relación es una conducta 
basada en agresividad con el fin y objetivo de sobrevivencia. 
 
En relación de las teorías explican las variables de estudio como Anicama, et al. (2013) 
refiere que existen nueve tipos de dependencia emocional lo cual son los siguientes, el 
primer tipo hace referencia a las expresiones límites; el segundo tipo el miedo a la 
soledad o abandono; el tercer tipo a la ansiedad por separación, es cuando la persona no 
acepta que puede contar con la ayuda de alguien y se empieza a sentir solo o 
abandonado por una separación de pareja; el cuarto tipo a la búsqueda de aceptación y 
atención; el quinto tipo a la percepción de su autoestima; el sexto tipo al apego a la 
seguridad o protección, es cuando la persona dependiente busca la seguridad y 
protección de los demás; el séptimo tipo a la percepción de su autoeficacia, es cuando la 
persona dependiente no se siente útil para realizar metas, sentirse útil y tener 
alternativas de solución ante una situación de riesgo; el octavo tipo a la idealización de 
la pareja, es cuando la persona dependiente es capaz de realizar por alguien para que se 
siente valorado y admirado y por último el noveno tipo al abandono de planes propios 
para satisfacer a los demás, es cuando la persona dependiente busca realizar o dejar algo 
de lado para poder complacer a su pareja u otras personas. 
 
Sin embargo, la consecuencia de la dependencia emocional hace mención, Castello 
(2005) quien refiere que las consecuencias del dependiente emocional pueden ser muy 
grave cuando se presenta una relación vulnerable, donde su personalidad forma cierta 
facilidad de ser manipulado, violentado y esto puede darse de manera progresiva. 
Asimismo, se activa un círculo vicioso donde esta persona no pueda salir de dicho 
problema. 
 
De esta misma manera, existen teorías relacionadas al tema para la violencia en las 
relaciones de pareja, como la teoría del aprendizaje social según, Bandura (1987) propuso 
que la conducta violencia es producto del aprendizaje, los elementos biológicos, la 
observación y la experiencia. Además, una manifestación de violencia es una carga 
hormonal y genética de la persona, las experiencias vividas que modifican la conducta y 
causan la aparición de una nueva, finalmente el proceso de este aprendizaje es llamado 
también aprendizaje vicario (p.53). Asimismo, propone que la manifestación de la 
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violencia además de experiencias y factores biológicos, intervienen también lo que 
vendría a ser los modelos adquiridos del ambiente familiar y del social, en la cual 
intervienen procesos como la observación, imitación y aprendizaje por medio de otros. 
Además, se menciona que lo que se observa en edades tempranas será replicado con 
mayor probabilidad en la adultez. 
 
Wolfe y Werkele (1999) indican que la teoría se centra principalmente en los modelados 
y explica como la persona aprende desde la infancia y ello conduce a una imitación de 
todo lo observado. También, identifican a la observación como un medio por la cual 
adquieren habilidad de socialización e interacción, la cual estas conductas imitadas de 
los padres tienden a ser repetidos en sus hijos. Dicha teoría predomina que si se observa 
que personas con edad temprana tiendan una conducta violenta y es repetitivo, puede 
conllevar a la adultez una actitud agresiva. Por otro lado, las personas más expuestas 
son los adolescentes ya que ellos son el medio masivo de comunicación y promueven 
relaciones violentas y sexistas lo cual les afecta directamente a ellos mismos. 
 
Con respecto a, Brofenbrenner (1977) en su modelo ecológico busca explicar a la violencia 
de forma integral y se basa en la conducta del ser humano como la interacción entre las 
características del sujeto y las habilidades con su medio. también, en su modelo realizó 
cuatro sistemas la cual el primero es el microsistemas, la cual son aquellas tareas, 
actividades, creatividad, roles y fomentar relaciones con su ambiente, es aquí donde la 
familia tiene un lugar principal; el segundo es el mesosistema, hace referencia a la 
interacción que puede existir entre dos o más microsistemas, donde la relación de los 
escenarios puede desarrollar la etapa de la vida del ser humano, así también se va 
desarrollando con su entorno; el tercero es el exosistema, es aquella estructura social que se 
forma en el trascurso de la vida de manera indirecta, es decir, si en el ambiente de un niño 
observa que sus padres están afectados por algún problema ellos también sentirán el mismo 
sentimiento de sus padres; finalmente, el macrosistema es todo aquello involucrado con el 
nivel de creencias, valores, cultura, vivencias e ideologías que cada familia tendrá presente 
para la formación de la persona, la cual permitirá un ambiente con ciertos arquetipos. De 
igual modo, estos cuatro sistemas permiten que la persona crezca en su ambiente y aumenta 
el factor de riesgo será mayor involucrándose en su sociedad. 
 
Sin embargo, los tipos de violencia en el noviazgo para Wolfe y Werkele (1999) refieren 
que existen cinco tipos de violencia que se da dentro de las relaciones de parejas 
adolescentes, las cuales son, la violencia verbal-emocional, es cuando las parejas emplean 
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descalificaciones, humillan, gritan, descalifican y vulnera a la persona. Violencia física, 
es cuando se evidencia golpes intencionales con el uso de objetos o el mismo cuerpo 
que atente contra la vida de la pareja. Violencia sexual, es cuando se trasmite la 
manipulación o el dominio del cuerpo de otra persona para dar a satisfacer las necesidad 
o deseos del agresor. Amenazas, es cuando hay presencia de conductas de humillación o 
manipulación hacia otra persona para conseguir algo a cambio y la violencia relacional, 
es cuando se evidencia conductas agresivas que no hay presencia de confrontación 
directa con la víctima, pero las daña mediante las calumnias. 
 
Mediante lo indicado se presenta la siguiente pregunta: 
 
¿Cuál es la relación entre la dependencia emocional y la violencia en las relaciones de 
pareja en adolescentes de CEBAS del distrito Puente Piedra, 2019? 
 
La presente investigación pretendió poder brindar un aporte que pueda servir como base 
para hacer investigaciones que vayan relacionados con las variables mencionadas. A 
nivel práctico permite que los estudiantes de pregrado y postgrado que sientan interés 
en el tema, puedan tener como base los resultados que se obtengan en las variables. A 
nivel metodológico, permitirá estudiar la dependencia emocional y violencia en 
relaciones de pareja con instrumentos válidos y confiables en la población adolescente. 
Sin embargo, estos resultados podrán servir como precedente y ser utilizados en 
siguientes investigaciones. A nivel social, contribuirá en la identificación de la 
problemática y poder intervenir en ello, ya que por los resultados que se presente se 
propondrá realizar programas de prevención y promoción. 
 
Por ello, la hipótesis general de la investigación es si existe correlación significativa y 
positiva entre la dependencia emocional y violencia en relaciones de pareja en adolescentes 
de CEBAS del distrito de Puente Piedra, 2019. Asimismo, las hipótesis específicas son, 
existe correlación significativa y positiva entre la dependencia emocional y las dimensiones 
de la violencia en relaciones de pareja en adolescentes de CEBAS del distrito de Puente 
Piedra; el segundo, existe correlación significativa y positiva entre las dimensiones de la 
dependencia emocional y la violencia en relaciones de pareja en adolescentes de CEBAS 
del distrito de Puente Piedra; el tercero, existen diferencias significativas entre la 
dependencia emocional y violencia en relaciones de pareja en adolescentes de CEBAS del 
distrito de Puente Piedra, según edad; y finalmente, existen diferencias significativas entre 
la dependencia emocional y violencia en relaciones de 
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pareja en adolescentes de CEBAS del distrito de Puente Piedra, según grado de 
instrucción. 
 
Según lo investigado se considera que el objetivo general para este estudio es determinar la 
relación significativa y positiva entre la dependencia emocional y violencia en relaciones de 
pareja en adolescentes de CEBAS del distrito de Puente Piedra. Así también, como 
objetivos específicos son: describir los niveles de dependencia emocional, también describir 
los niveles de violencia en relaciones de pareja; asimismo, determinar la relación entre la 
dependencia emocional y las dimensiones de la violencia en relaciones de pareja; por otro 
lado, determinar la relación significativa y positiva entre las dimensiones de la dependencia 
emocional y la violencia en relaciones de pareja; a su vez, determinar las diferencias 
significativa entre la dependencia emocional y violencia en relaciones de pareja, según 
edad; y finalmente determinar las diferencias significativas entre la dependencia emocional 















































2.1. Tipo y Diseño de investigación 
 
Diseño de estudio 
 
El diseño de estudio fue no experimental de tipo transversal, ya que se obtuvieron los 
datos en un momento único y tiene como fin describirlos y es no experimental porque 
no habrá una manipulación entre las variables de estudio y se observará la problemática 
en un amiente natural y luego de ello se procederá a analizarlos (Hernández y Mendoza, 
2018). 
 
Tipo de estudio 
 
El tipo de estudio fue descriptivo-correlacional, ya que tuvo como fin el recojo de la 
información de ambas variables y luego de ello conocer la relación o asociación que 
pueda existir entre ellas (Hernández y Mendoza, 2018). 
 
Nivel de estudio 
 
El nivel de estudió fue básico porque surgió de una curiosidad o intención científica que 
permita conocer más a fondo la problemática de la investigación, haciendo uso de la 
imaginación y observación como el método de investigación (Ñaupas, Mejía, Novoa y 
Villagómez, 2014). 
 
Enfoque de estudio 
 
El enfoque de la investigación fue cuantitativo, porque empleará la recolección de datos 
para probar la hipótesis en base al estadístico con el fin de demostrar teorías y tener 
























2.2 Variable, Operacionalización 
 
2.2.1. Descripción de la variable Violencia en relaciones de pareja 
 
Definición conceptual: Wolfe y Werkele (1999) definieron la violencia en relaciones 
de pareja como aquel acto o intento de someter a la pareja, ya sea de manera sexual, 
física o psicológica, ocasionando perjuicio en la persona. 
 
Definición operacional: La variable será medida dependiendo del puntaje obtenido según 




Violencia física: Es todo acto que tiene como principal característica el uso de la fuerza 
física contra la pareja, a veces acompañado de amenazas, que tiene consecuencias sobre 
la salud de la persona. 
 
Violencia sexual: Es todo acto sexual o incitación al coito sin consentimiento de la pareja. 
 
Amenazas: Puede ser de tipo visual, oral o cibernético. 
 
Violencia verbal- emocional: Se da cuando en una relación, donde existe dependencia 
emocional, la persona dominante humilla o denigra a la pareja dependiente de forma 
verbal, mediante insultos o adjetivos. 
 
Violencia relacional: Entendida como aquel acto dirigido a causar daño al círculo 
social de la persona afectada, ya sea bajo amenazas o cambiando la percepción que tiene 




2.2.2 Descripción de la variable Dependencia emocional 
 
Definición conceptual: Anicama, Caballero, Cirilo y Aguirre (2013) definieron la 
dependencia emocional como una respuesta condicionada que se origina en el 
organismo en diferentes situaciones, afectada por diferentes factores: Interacción social, 
emocional, cognitivo. 
 
Definición operacional: De acuerdo al instrumento que se utilizó, podemos diferenciar 
las siguientes categorías: Buena: 18 a 20 puntos, Moderada: 17 a 10 puntos y Severa: 9 








Ansiedad por la separación: es cuando la persona manifiesta expresiones de temor, 
miedo, abandono sin la presencia de otro(a) en su vida. 
 
Expresión de límites: es cuando el dependiente origina acciones que pueda atentar o 
arriesgar su vida o integridad con tal de seguir con la pareja. 
 
Búsqueda de aceptación y atención: es cuando la persona busca la atención ya sea de 
uno o más personas y hace todo lo posible para lograrlo. 
 
Percepción de su autoestima: es cuando la persona presenta bajos índices de 
autoestima o una desvalorización de uno mismo. 
 
Percepción de su autoeficacia: es cuando la persona tiene una percepción de que es 
capaz de lograr sus objetivos y se siente competente y sale adelante a pesar de las 
dificultades. 
 
Apego a la seguridad o protección: es cuando la persona busca sentirse protegido o 
seguro por alguien. 
 
Idealización de la pareja: es cuando la persona tiene un pensamiento exagerado de su 
pareja, siendo perfecto para él o ella y busca la forma de complacerlo en todo. 
 
Abandono de planes propios para satisfacer los planes de los demás: es cuando la 









Para Hernández y Mendoza (2018) sostienen que una población es el conjunto de todos 
los casos que concuerdan con una serie de especificaciones. Es la totalidad del 
fenómeno a estudiar donde las entidades de la población poseen una característica 
común la cual se estudia y da origen a los datos de la investigación. 
 
La población estuvo conformada por 888 estudiantes de ambos sexos que presenten 
violencia por parte de sus parejas, de CEBAS del distrito de Puente Piedra, con edades 





Distribución de la muestra por Instituciones educativas del distrito de Puente Piedra 
 
I.E. Nivel/Modalidad Total 
I.E. CEBA A.B. LEGUIA Inicial e intermedio 62 
I.E. CEBA 3092 KUMAMOTO I Avanzado 100 
I.E. CEBA 2067 LEONCIO PRADO Avanzado 137 
I.E. CEBA A.B. LEGUIA Avanzado 589 
Total  888 
 
 
Fuente: Unidad de Estadística del Ministerio de Educación, 2019 (base de datos, 




Para Tamayo (2007) menciona que la muestra se determina a partir de una población ya 
cuantificada, asimismo estás poseen dichas características de la población objetiva, por 
ello es importante que se tome una muestra representativa adecuada, ya que influirá en 
el proceso de validez. 
 
Para obtener la muestra, se tuvo en cuenta el tamaño de la población (888 estudiantes) 
para luego proceder a la aplicación de la fórmula que determine el tamaño final de la 
muestra y es de 269 estudiantes. 
 
Donde la N representa a la población de 888 encuestados, la Z al nivel de confianza del 
95%, la P a la probabilidad de éxitos del 0.5, la Q a la probabilidad del fracaso del 0.5 y 




n = 888 x .95 % (0.5 x 0.5) 0.05 n= 269 
 




El tipo de muestreo fue no probabilístico de tipo intencional ya que se origina cuando el 
investigador selecciona sus elementos de la población para su juicio propio, es decir, 








La selección del muestreo se realizó por los criterios de exclusión e inclusión la cual se 
define: 
 
Criterios de selección 
 
Criterios de inclusión 
 
Estudiantes víctimas de violencia en relaciones de pareja 
 
Estudiantes que tengan una relación entre 11 a 12 meses. 
 
Estudiantes con edades oscilantes entre 16 a 19 años. 
 
Criterios de Exclusión 
 
Estudiantes que no deseen participar en la 
investigación Estudiantes que no completen las pruebas 
 




Para el presente estudio, se utilizará las siguientes técnicas de recolección de datos: 
 
a. Escala de dependencia emocional ACCA 
 
























: Escala de Dependencia Emocional ACCA 
 






: Individual o colectiva 
 








Descripción de la prueba: la Escala de Dependencia Emocional ACCA está basado de 
la teoría conductual, la cual define a la dependencia emocional como una respuesta que 
emite el organismo en los cinco componentes con la interacción del medio (Anicama, et 
al, 2014). Asimismo, está conformado por 37 ítems que miden nueve áreas y 5 ítems 
que mide lo social, siendo un total de 42 ítems. Por otro lado, la calificación se 
establece de la categoría de dependiente, tendencia a la dependencia, estable 
emocionalmente y muy estable. 
 
Propiedades psicométricas peruana 
 
Gregorio (2019) refiere que presenta validez de contenido por diez jueces quienes 
definieron 42 ítems. Asimismo, se realizó el estadístico de “V” de Aiken con un 
resultado de 0.80 (p <.001). Finalmente, cuenta con una correlación de ítem-test que va 
desde 0,278 (p < 0.001) a 0,635 (p <0.01). Por otra parte, Anicama, Caballero, Cirilo y 
Aguirre (2013) refieren que cuenta con una consistencia interna de un Alfa de Cronbach 
de 0,786 en la población adolescente. A su vez, Mediante la administración de 50 
sujetos, se evidenció un Alfa de Cronbach de 0,814 en la población adolescentes con 


































: Aproximadamente 15 a 20 minutos 
 
Descripción de la prueba: el Inventario de conflictos en las relaciones de noviazgo entre 
adolescentes CADRI consta de 2 sub escalas llamadas también como violencia sufrida y 
cometida. Por otro lado, tiene 35 ítems de la cual están distribuidos de esta manera: 
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Violencia relacional (3,20,35), violencia sexual (2,13,15 y 19), Amenazas (5,29,31 y 
34), violencia verbal-relacional (4,7,9,12,17,21,23,24,28 y 32), y Violencia Física 
(8,25,30 y 34). 
 
Propiedades psicométricas extranjera 
 
La validez del constructo CADRI se evaluó a través de la relación del abuso y se pasó a 
restringir los puntajes por los observadores, quienes se basaron en la muestra de la 
interacción de las parejas. Asimismo, el puntaje del abuso se basó en la calificación de 
los jóvenes con un valor significativo de Rs=0,44 y 0,43; (p<0,05) en lo que concierne a 
abuso y abuso restringido (Wolfe y Wekerle, 1999). 
 
Propiedades psicométricas piloto 
 
Para la presentación de dicha investigación se hizo una prueba piloto de 50 estudiantes 
de CEBAS del distrito de Puente Piedra, realizada en la ciudad de Lima. Posteriormente 
se ingresó una base datos en Excel y luego en el programa estadístico SPSS 26 para 
procesar la información. Por otro lado, no se realizó ningún cambio en las preguntas de 
ambas pruebas. A su vez, Para obtener la validez de contenido se optó con la 
calificación de 5 jueces expertos, los cuales evaluaron cada uno de los ítems de las 
pruebas originales y a través de la “V” de Aiken no se eliminó ningún ítem, obteniendo 
como resultado un Alfa de Cronbach de 0,874, la cual evidencia que la prueba puede ser 




En primera instancia, se obtuvieron los permisos correspondientes en los colegios 
públicos ya mencionados, dicho documento paso al comité metodológico de 
investigación para informar acerca de los objetivos y los aportes de esta investigación, 
una vez se obtuvo la aprobación, se procedió en la búsqueda de un horario para la 
aplicación de los instrumentos. 
 
Por otro lado, se realizó la recolección de datos de manera personalizada a los estudiantes 
quienes decidieron colaborar con la investigación, para ello se informó acerca de la 
investigación y conjuntamente se entregaron los consentimientos informados, los cuales 
acreditan la libre y voluntaria participación de cada uno de ellos y así poder participar de la 
investigación, una vez firmado el documento por parte de los estudiantes, se orientó acerca 
de las indicaciones generales, recalcando el anonimato de su participación y que 
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los resultados obtenidos son únicamente para fines estudiantiles. En cuanto al tiempo 
que se empleó para la aplicación del instrumento fue a demanda del tiempo que los 
directores lo propusieron. 
 
2.6. Métodos y análisis de datos 
 
La investigación que se llevó a cabo es de enfoque cuantitativo, sin embargo, la 
recolección de datos serán expresados gráficamente en el software SPSS 26, para 
proceder a la interpretación de los resultados. Asimismo, se realizará un análisis de 
confiabilidad a través del Alfa de Cronbach. 
 
Asimismo, para dar a conocer el tipo de distribución de la muestra se empleó la prueba 
de normalidad Shapiro -Wilk, que permite medir la distribución o ajuste con una recta y 
a mayor sea el valor, mayor será el desacuerdo con la normalidad, es decir, se rechazará 
la hipótesis nula (Shapiro y Wilk, 1965). 
 
Con respecto al rango de edades se utilizó el estudio de Mansilla (2000) quien refiere 
que la adolescencia primaria va entre las edades de 12 a 14 años, la adolescencia tardía 
de 15 a 19 años. 
 
Por otro lado, en cuanto al análisis inferencial, se desarrolló a través de las pruebas U de 
Mann -Whitney y Kruskal-Wallis según la distribución de los datos (no paramétricos). 
 
Además, se hará uso de los estadísticos descriptivos como, la desviación estándar para 
tener los niveles de dispersión de la muestra, la media aritmética, para tener como 
resultado los promedios de la población, la moda para establecer los valores que se 




Goméz (2009) hace mención de cinco aspectos bioéticos donde, la autonomía, es la 
capacidad de las personas de deliberar sobre sus finalidades personales y de actuar bajo la 
dirección de las decisiones que pueda tomar. Todos los individuos deben ser tratados como 
seres autónomos y las personas que tienen la autonomía mermada tienen derecho a la 
protección. Además, la beneficencia, es obligación moral de actuar en beneficio de los 
demás. Curar el daño y promover el bien o el bienestar. Es un principio de ámbito privado y 
su no-cumplimiento no está penado legalmente. Por otro lado, la no-maleficencia: Es el 
primum non nocere. No producir daño y prevenirlo. Incluye no matar, no provocar dolor ni 
sufrimiento, no producir incapacidades. No hacer daño. Es un principio de ámbito 
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público y su incumplimiento está penado por la ley. Finalmente, la justicia es la equidad 
en la distribución de cargas y beneficios. El criterio para saber si una actuación es o no 
ética, desde el punto de vista de la justicia, es valorar si la actuación es equitativa. Debe 
ser posible para todos aquellos que la necesiten. Incluye el rechazo a la discriminación 
por cualquier motivo. Es también un principio de carácter público y legal. 
 
En la investigación se tuvo en cuenta el compromiso y responsabilidad para llevar a 
cabo dicho estudio sin la presencia de falsedades o plagio, es decir, se consideró la 
propiedad de los autores de cada párrafo citado o alguna información empleada en la 
investigación señalado por la Asociación de Psicología Americana (APA, 2017). 
 
Asimismo, para la recopilación de los datos se empleó el consentimiento de los autores 
de las pruebas (Ver anexo 8). 
 
Por otro lado, se presentó un consentimiento informado a los adolescentes participantes 
de la prueba piloto del Inventario de Conflictos en las relaciones de noviazgo entre 
adolescentes (Ver anexo 5) 
 










































Prueba de Normalidad Shapiro-Wilk 
 
 Estadístico N Sig. 
    
Dependencia emocional 0,959 269 0,000 
Violencia en las relaciones    
de pareja 0,959 269 0,000  
 
En la tabla 2, los resultados de la prueba Shapiro Wilk de las variables dependencia 
emocional y violencia en las relaciones de pareja se puede notar que corresponde a una 
significancia menor al .05, por lo tanto, las variables no presentan una distribución 




Correlación entre la dependencia emocional y violencia en parejas 
 
  Violencia en las relaciones de 
  pareja 
   
Dependencia emocional Rho de Spearman 
,334**   
 Sig. (bilateral) ,000 
 N 269  
 
En la tabla 3, se puede evidenciar que existe una relación significativa baja y moderada 





Niveles de dependencia emocional en adolescentes de CEBAS del distrito de 
Puente Piedra, 2019  
 
 Frecuencia Porcentaje 
    
 Dependiente 27 10,0% 
 Tendencia a la dependencia 25 9,3% 
 Estable emocionalmente 52 19,3% 
 Muy estable 165 61,3% 






En la tabla 4, se pudo notar que existe un alto índice en el nivel muy estable de 
dependencia emocional con un valor del 61.3% y el 9.3% representa un nivel bajo en la 




Niveles de violencia en las relaciones de pareja en adolescentes de CEBAS del distrito 
de Puente Piedra, 2019  
 
 Frecuencia Porcentaje 
Bajo 192 71,4% 
Medio bajo 27 10,0% 
Medio alto 21 7,8% 
Alto 29 10,8%   
En la tabla 5, se puede evidenciar que existe un nivel bajo con respecto a los niveles de 
la violencia en las relaciones de pareja con un valor del 71.4% y un nivel medio alto con 
















































  Dependencia emocional 
Violencia física Coeficiente de correlación .223** 
 Sig. (bilateral) .000 
 R2 0.19 
 N 269 
Violencia sexual Coeficiente de correlación .476** 
 Sig. (bilateral) .000 
  
 R2 0,38 
 N 269 
Amenazas Coeficiente de correlación .259** 
  
 Sig. (bilateral) .000 
  
 R2 0,26 
 N 269 
Violencia verbal-emocional Coeficiente de correlación .246** 
 Sig. (bilateral) .000 
  
 R2 0,2 
 N 269 
Violencia relacional Coeficiente de correlación .161** 
 Sig. (bilateral) .008 
  
 R2 0,16 
 N 269  
En la tabla 6, se puede notar que existe una correlación significativa baja y débil, entre las 
dimensiones de la violencia en relaciones de pareja y la dependencia emocional, donde con 
la dimensión violencia física presenta un valor de (Rho=.223**), con la dimensión violencia 
sexual un valor de (Rho=.476**), con la dimensión amenazas un valor de (Rho=.259**), 
con la dimensión violencia verbal-emocional un valor de (Rho=.246**) y finalmente con la 


























 Miedo a la soledad o abandono Coeficiente de correlación .512** 
 Sig. (bilateral) .000 
 R2 0,56 
 N 269 
 Expresión limite Coeficiente de correlación .465** 
 Sig. (bilateral) .000 
 R2 0,49 
 N 269 
 Ansiedad por la separación Coeficiente de correlación .182** 
 Sig. (bilateral) .003 
 R2 0,51 
 N 269 
 Búsqueda de aceptación y atención Coeficiente de correlación -.106 
 Sig. (bilateral) .081 
 R2 0,23 
 N 269 
 Percepción de su autoestima Coeficiente de correlación .226** 
 Sig. (bilateral) .000 
 R2 0,22 
 N 269 
 Apego a la seguridad o protección Coeficiente de correlación -.029 
 Sig. (bilateral) .630 
 R2 0,15 
 N 269 
 Percepción de su autoeficacia Coeficiente de correlación -.276** 
 Sig. (bilateral) .000 
 R2 0,37 
 N 269 
 Idealización de la pareja Coeficiente de correlación .115 
 Sig. (bilateral) .059 
 R2 0,15 
 N 269 
 Abandono de planes propios para 
Coeficiente de correlación .222**  
satisfacer los planes de los demás    
 Sig. (bilateral) .000 
 R2 0,30 
 N 269 
 Deseabilidad social Coeficiente de correlación .064 
 Sig. (bilateral) .294 
 R2 0,26 
 N 269 




En la tabla 7, se puede evidenciar que existe una relación significativa entre las 
dimensiones de la dependencia emocional y la violencia en relaciones de pareja, donde con 
la dimensión miedo a la soledad presenta una relación significativa baja y débil con un 
valor de (Rho=.512**), la dimensión expresión es significativa baja y débil con un valor 
de (Rho=.465**), la dimensión ansiedad por la separación es significativa baja y moderada 
con un valor de (Rho=.182**), con la percepción de su autoestima es significativa baja con 
un valor de (Rho=.226**), con la dimensión percepción de su autoeficacia es significativa 
inversa baja con un valor de (Rho=-.276**) y con la dimensión abandono de planes 









 Rango  
 promedio     




emocional 127.57    
 (n=157)   
 Adolescencia tardía 
145.42 
 
   
 (n=112)   
 Total 
Z -1.858  
(N=269)    
  Sig. asintótica (bilateral) .063 
Violencia en    
relaciones de Adolescencia media 
139.37 
 
pareja      
 (n=157)   






   
 Total 
Z -1.090  
(N=269)    
  Sig. asintótica (bilateral) .276   
En la tabla 8, se puede notar que no existen diferencias entre las variables de estudio 










Diferencias entre la dependencia emocional y violencia en relaciones de pareja, según 




 Rango  
 promedio     
    
Dependencia Cuarto de   
emocional secundaria 142.35  
 (n=160)   
 Quinto de   
 secundaria 124.21  
 (n=109)   
 Total 
Z -1.881  
(N=269)    




relaciones de   
secundaria 138.33 
 
pareja     
 (n=160)   
 Quinto de   
 secundaria 130.11  
 (n=109)   
 Total 
Z -.851  
(N=269)    
  Sig. asintótica (bilateral) .395   
En la tabla 9, se puede notar que no existen diferencias entre las variables de estudio 






























El propósito del estudio consistió en determinar la relación entre la dependencia emocional 
y la violencia en las relaciones de pareja en adolescentes de CEBAS del distrito de Puente 
Piedra, la cual se evidenció resultados óptimos para mejorar y reducir el nivel de violencia 
en las instituciones educativas y permitir un lugar seguro para los estudiantes. 
 
Con respecto al objetivo general del estudio desarrollado fue determinar la relación 
entre la dependencia y violencia en parejas en adolescentes de CEBAS del distrito de 
Puente Piedra, se encontró una relación significativa entre ambas variables de estudio 
con un valor de (Rho =.334), estos resultados se corroboran con el estudio de Gregorio 
(2019) quien evidenció una relación entre la dependencia y la violencia en parejas 
adolescentes del 4º y 5º de secundaria con un valor de (Rho=.347). Por otro lado, estos 
resultados no se asemejan con el estudio de Quispe (2019) quien no evidenció una 
relación entre ambas variables ya que tuvo un valor de (Rho=.080), la cual refiere que 
no presentan dicha problemática en los estudiantes universitarios. Por otra parte, 
Castello (2005) en su teoría sostiene que cuando nos referimos a la dependencia 
hacemos énfasis a toda aquella necesidad económica, material y emocional de la 
persona, que genera en la persona un problema psicopatológico que puede presentar a lo 
largo de sus relaciones con alguna pareja. 
 
Con lo mencionado, existe una relación entre las variables, debido a que no hay un buen 
manejo de las emociones, es por ello que se vuelven dependientes y pueden accionar de 
manera impulsiva por el simple hecho que ponen en práctica las defensas para agredir y 
hacer valer sus derechos por la pareja. 
 
En cuanto al primer objetivo específico se pudo evidenciar que el 61.3% de los encuestados 
presentan un nivel muy estable en cuanto a la dependencia, estos resultados se corroboran 
con el estudio de Quispe (2019) quien refiere que el 30.4% de los universitarios con muy 
estables. Por otro lado, dichos resultados no coinciden con los estudios de Gregorio (2019) 
quien refiere que la muestra de estudio presenta el 53.5% de estudiantes dependientes y el 
14.3% al nivel muy estable y del mismo modo, Aiquipa (2015) refiere que el 96% de 
parejas presenta un nivel alto en cuanto a su dependencia emocional. A su vez, Castello 
(2005) refiere que cuando mencionamos a la dependencia emocional hacemos referencia al 
apego obsesivo que tiene una persona hacia su pareja y que el grado de intensidad que le 
dan a la relación es alta, que si uno de ellos no quiere continuar, la persona puede presentar 
factores negativos y hasta incluso cambiar aspectos 
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de la conducta para retener a su pareja. Puesto que, se puede decir que los estudiantes de 
los CEBAS se encuentran en un nivel muy estable en sus relaciones y no es de 
preocupación. 
 
En relación al segundo objetivo específico se pudo notar que el 71.4% están en la 
categoría baja del nivel de violencia en parejas, estos resultados coinciden con el 
estudio de Gregorio (2019) quien refiere que el 68.2% pertenecen al nivel bajo, en 
cuanto al nivel de violencia en relaciones adolescentes. Por otra parte, dichos resultados 
no se corroboran con Quispe (2019) quien indica que el 36.5% de los universitarios se 
encuentran en el nivel medio alto en sus relaciones. Por otro lado, Wolfe y Werkele 
(1999) refieren que este tipo de violencia en parejas se evidencia en la edad temprana y 
puede ser dado con el pasar de los años. Por otra parte, la adolescencia es una edad 
donde están expuestos por los medios de comunicación quienes muestran modelos de 
violencia la cual de manera indirecta influye en ellos. De este modo, se puede 
evidenciar que los estudiantes de los CEBAS presentan un nivel bajo en cuanto a las 
relaciones que tienen con sus parejas, es decir, que pueden manejar adecuadamente sus 
conflictos y la comunicación que transmiten es adecuada. 
 
Por lo que se refiere al tercer objetivo específico se pudo hallar que existe una relación 
significativa baja y débil entre la dependencia y las dimensiones de la violencia en donde, 
con la dimensión física tiene un valor de (Rho=.223), con la dimensión de la violencia 
sexual un valor de (Rho=.476), con la dimensión amenazas un valor de (Rho=.259), con la 
dimensión violencia verbal-emocional un valor de (Rho=.246) y con la dimensión violencia 
relacional un valor de (Rho=.161), estos resultados se corroboran con el estudio de 
Gregorio (2019) quien refiere que se evidencia una relación entre la dependencia con la 
violencia de parejas en donde, con la dimensión violencia física tiene un valor de 
(Rho=.237), con la dimensión violencia sexual una relación baja y débil con valor de 
(Rho=.470), con la dimensión amenazas un valor de (Rho=.281), con la dimensión 
violencia verbal-emocional un valor de (Rho=.254) y con la dimensión violencia relacional 
un valor de (Rho=.170). De este modo, Wolfe y Werkele (1999) refieren que existen cinco 
tipos de violencia que se da dentro de las relaciones de parejas adolescentes, las cuales son 
la violencia verbal-emocional, es cuando las parejas emplean descalificaciones, humillan, 
gritan, descalifican y vulnera a la persona; la violencia física, es cuando se evidencia golpes 
intencionales con el uso de objetos o el mismo cuerpo que atente contra la vida de la pareja; 
la violencia sexual, es cuando se trasmite la 
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manipulación o el dominio del cuerpo de otra persona para dar a satisfacer las necesidad 
o deseos del agresor; las amenazas, es cuando hay presencia de conductas de 
humillación o manipulación hacia otra persona para conseguir algo a cambio y la 
violencia relacional, es cuando se evidencia conductas agresivas que no hay presencia 
de confrontación directa con la víctima, pero las daña mediante las calumnias. Sin 
embargo, los estudiantes no evidencian los tipos de violencia en las relaciones de pareja, 
puesto que no existen amenazas, violencia verbal y física ni la violencia sexual. 
 
Con respecto al cuarto objetivo se pudo encontrar que existe una relación significativa 
entre las dimensiones de la dependencia emocional y la violencia en relaciones de 
pareja, donde con la dimensión miedo a la soledad presenta una relación significativa 
baja y débil con un valor de (Rho=.512**), la dimensión expresión es significativa baja 
y débil con un valor de (Rho=.465**), la dimensión ansiedad por la separación es 
significativa baja y moderada con un valor de (Rho=.182**), con la percepción de su 
autoestima es significativa baja con un valor de (Rho=.226**), con la dimensión 
percepción de su autoeficacia es significativa inversa baja con un valor de (Rho=-
.276**) y con la dimensión abandono de planes propios es significativa baja y 
moderada con un valor de (Rho=.222**). Por otra parte la teoría de Castello (2005) 
refiere que las dimensiones de la dependencia pueden ser vulnerable cuando se 
evidencia cierta manipulación de la pareja o existe violencia de forma progresiva y esto 
se convierte en un círculo vicioso. Por ende, los estudiantes presentan un adecuado 
manejo de la dependencia en cuanto a sus relaciones con la pareja. 
 
En relación al quinto objetivo se pudo notar que no existen diferencias entre ambas 
variables con la edad debido al nivel de significancia, la cual pertenece a un rango menor a 
.05. Asimismo, estos resultados coinciden con el estudio de Quispe (2018) quien evidenció 
que no existen diferencias entre ambas variables con la edad puesto que tiene un valor 
mayor a 0.05 (>.0819 y .122). Se puede decir que, la edad no es determinante para 
evidenciar si la violencia surge en la adolescencia, sino que puede estar presente en todo 
momento y que las relaciones sentimentales en los estudiantes son adecuadas. 
 
Por lo que se refiere al sexto objetivo se pudo evidenciar que tampoco existen diferencias 
entre ambas variables con el grado de instrucción debido a su significancia la cual pertenece 
a un valor menor a .05. De igual forma, estos resultados se corroboran con la investigación 
de Quispe (2018) quien encontró que no hay diferencias entre ambas variables con el grado 
de instrucción ya que presentó un valor mayor a 0.05. Sin embargo, 
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se puede determinar que cualquier grado está expuesto a evidenciar dependencia 
emocional o agresiones cuando tienen una relación sentimental. 
 
En cuanto a las limitaciones encontradas durante el desarrollo de la investigación, el 
acceso a una población mucho más grande permitiría la obtención de mejores 
resultados, los cuales permitirían observar más detalladamente la correlación entre 
ambas variables. Además, si bien es cierto que se evidenció una correlación 
significativa entre ambas variables, considero que sería mucho más enriquecedor para la 
investigación hacer la discrepancia entre la información brindada por el estudiante y la 
información obtenida por los instrumentos, de esta forma se podrá evidenciar que tanta 
diferencia existe entre la violencia declarada, aquella donde la víctima es consciente de 
su situación, y la violencia técnica, aquella donde la víctima no es consciente de la 
problemática. Por otra parte, se considera para futuras investigaciones ahondar sobre las 
percepciones distorsionadas referidas a la violencia, haciendo énfasis en los estilos de 
crianza, quedando abierta la investigación sobre los tipos de maltrato en parejas y su 
relación con la dependencia emocional. 
 
En conclusión, la violencia ejercida durante el noviazgo no es algo ajeno a nuestro 
contexto, muchas personas se encuentran sufriendo todo tipo de maltrato por parte de su 
pareja, incluido adolescentes, por ello es menester abordar este tópico de forma 
comprehensiva, buscando realizar una intervención rápida que ayude a disminuir los 
casos de violencia dentro de la pareja. 
 
Es por ello, que es de importancia resaltar que a pesar de los inconvenientes y 
limitaciones que se puede tener en la investigación se pudo lograr con normalidad los 
objetivos propuestos y con los resultados dar a conocer la problemática para las 



























Por lo que se refiere al objetivo general se encontró que existe una relación significativa 
directa entre ambas variables de estudio con un valor de (Rho=.334). Asimismo, estos 





En relación al primer objetivo específico se pudo evidenciar que existe un alto índice en 
el nivel muy estable de dependencia emocional con un valor del 61.3% y el 9.3% 




De la misma manera, el segundo objetivo específico se pudo notar que existe un nivel 
bajo con respecto a los niveles de la violencia en las relaciones de pareja con un valor 




Por otra parte, el tercer objetivo específico se puede notar que existe una correlación 
significativa baja y débil, entre las dimensiones de la violencia en relaciones de pareja y 




Así también, el cuarto objetivo específico se puede evidenciar que existe una relación 
significativa baja y moderada entre las dimensiones de la dependencia emocional y la 




Además, el quinto objetivo específico se puede notar que no existen diferencias entre 
las variables de estudio con la edad, ya que el nivel de significancia es mayor a .05. Se 





adolescencia, sino que puede estar presente en todo momento y que las relaciones 




También, el sexto objetivo específico se pudo hallar que no existen diferencias entre las 
variables de estudio con el grado de instrucción, ya que el nivel de significancia es 
mayor a .05. Sin embargo, se puede determinar que cualquier grado está expuesto a 



























































1.Trabajar con los casos identificados de estudiantes que presenten 
Dependencia Emocional y violencia para poder intervenir con ellos de 
manera individual y evitar consecuencias a largo plazo a través de la 
psicoterapia ya que se lograra alcanzar una imagen de autonomía. 
 
2. Fortalecer a través de un programa de promoción las habilidades sociales 
de los alumnos para fomentar la toma de decisiones adecuadas en 
situaciones de riesgo. 
 
3. Brindar talleres que reduzcan el nivel de violencia en los adolescentes 
para que aprendan estrategias de cómo comunicarse adecuadamente entre 
ellos y también con la pareja. 
 
4. Crear la concientización y trabajar técnicas de regulación emocional, para 
fomentar la independencia entre los adolescentes. 
 
5. Brindar información obtenida a las instituciones educativas con los datos 
hallados con la finalidad de tomar medidas preventivas que permitan tener 
conocimientos previos acerca de la relación existente entre dependencia 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 
TÍTULO: Dependencia emocional y violencia en relaciones de pareja en adolescentes de CEBAS del distrito de Puente Piedra, 2019. 
 








VARIABLES E INDICADORES 
 







Determinar la relación entre la dependencia 
emocional y violencia en relaciones de pareja en 
adolescentes de CEBAS del distrito de Puente 
 
 





¿Cuál es la relación entre la dependencia 
emocional y la violencia en las relaciones 
de pareja en adolescentes de CEBAS del 






Describir la dependencia emocional 
de manera general en adolescentes de 
CEBAS del distrito de Puente Piedra. 
Miedo a la soledad o abandono 
 




Búsqueda de aceptación y atención 
 
Percepción de su autoestima 
 





















Describir la violencia en relaciones de  
pareja en adolescentes de CEBAS del  
distrito de Puente Piedra. 
 
Determinar la relación entre la  
dependencia emocional y las  
dimensiones de la violencia en  
relaciones de pareja en adolescentes  
de CEBAS del distrito de Puente  
Piedra. 
 
Determinar la relación entre las  
dimensiones de la dependencia  
emocional y la violencia en relaciones  
de pareja en adolescentes de CEBAS  
del distrito de Puente Piedra. 
 
Determinar las diferencias en la  
dependencia emocional y violencia en  
relaciones de pareja en adolescentes  
de CEBAS del distrito de Puente  
Piedra, según edad. 
 
 
Apego a la seguridad o protección 23, 24, 25, 26 
Idealización de la pareja 33,34,35 
abandono de planes propios para satisfacer los  
















Violencia física 8, 25, 30, 34 
 
Determinar las diferencias en la  
dependencia emocional y violencia en  
relaciones de pareja en adolescentes  
de CEBAS del distrito de Puente  
Piedra, según grado de instrucción. 
 
 
Violencia sexual 12, 13, 15, 19 
Amenazas 5, 29, 31, 33 
















  Violencia relacional 3, 20, 35 
TIPO Y DISEÑO DE POBLACIÓN Y MUESTRA TÉCNICAS E INSTRUMENTOS ESTADÍSTICA A UTILIZAR 
INVESTIGACIÓN    
 
Diseño de estudio  Población      
El diseño de estudio es no La población estuvo 
experimental de tipo conformada  por 888 
transversal, porque no estudiantes de CEBAS del 
habrá una manipulación distrito de Puente Piedra, con 
entre las variables de edades oscilantes entre 15 a 19 
estudio  y  se  observará  la años de edad.     
problemática en un amiente 
Muestra 
     
natural y luego de ello se 
     
Para obtener la muestra, se 
procederá   a   analizarlos 
tuvo en cuenta el tamaño de la 
(Hernández, Fernández  y 









Instrumento: la Escala de 
Dependencia Emocional ACCA 
está basado de la teoría 
conductual, la cual define a la 
dependencia emocional como una 
respuesta que emite el organismo 
en los cinco componentes con la 
interacción del medio (Anicama, 
et al, 2014). Asimismo, está 
conformado por 37 ítems que 
miden nueve áreas y 5 ítems que 
 
 
La investigación que se llevará a cabo es de enfoque 
cuantitativo, sin embargo, la recolección de datos 
serán expresados gráficamente en el software SPSS 
24, para proceder a la interpretación de los 
resultados. Asimismo, se realizará un análisis de 
confiabilidad a través del Alfa de Cronbach. 
 
Para el estudio piloto se seleccionó una muestra de 50 
adolescentes de CEBAS del distrito de Puente Piedra, 
2019, realizada en la ciudad de Lima. Posteriormente se 
ingresó una base datos en Excel y luego en el programa 
estadístico SPSS 22 para procesar la información. Por 





Tipo de estudio 
 
El tipo de estudio es 
descriptivo-correlacional, 
ya que tiene como fin el 
recojo de la información 
de ambas variables y luego 
de ello conocer la relación 
o asociación que pueda 
 
existir entre ellas 
(Hernández et al., 2014). 
 
Nivel de estudio 
 
El nivel de estudió será 
básica porque surge de 
una curiosidad o intención 
científica que permita 
conocer más a fondo la 
 
problemática de la 
 
investigación, haciendo 
uso de la imaginación y 
observación como el 
 
aplicación de la fórmula que 
determine el tamaño final de la 




El tipo de muestreo es no 
 
probabilístico de tipo 
intencional ya que se origina 
 
cuando el investigador 
selecciona sus elementos de la 
población para su juicio 
propio, es decir, tiene que ser 
 





mide lo social, siendo un total de 
42 ítems. Por otro lado, la 
calificación se establece de la 
 
categoría de dependiente, tendencia 
a la dependencia, estable 
emocionalmente y muy estable. 
 
Variable: Violencia en las 
relaciones de pareja 
 
El Inventario de conflictos en las 
relaciones de noviazgo entre 
adolescentes CADRI consta de 2 
sub escalas llamadas también 
como violencia sufrida y 
cometida. Por otro lado, tiene 35 
ítems de la cual están distribuidos 
de esta manera: 
 
Violencia relacional (3,20,35), 
violencia sexual (2,13,15 y 19), 
Amenazas (5,29,31 y 34), 
 
 
cambio en las preguntas de ambas pruebas. A su vez, 
Para obtener la validez de contenido se optó con la 
calificación de 5 jueces expertos, los cuales 
evaluaron cada uno de los ítems de las pruebas 
originales y a través de la “V” de Aiken no se 
eliminó ningún ítem. También, para realizar el 
ingreso de la base de datos de los encuestados, se 
utilizó el programa SPSS 24 y Excel 2016. 
 
Asimismo, para dar a conocer el tipo de distribución 
de la muestra se empleará la prueba de normalidad 
Kolmogrov-Smirnov para determinar los estadísticos 
inferenciales. Por otro lado, se hará uso de los 
estadísticos descriptivos como, la desviación estándar 
para tener los niveles de dispersión de la muestra, la 
media aritmética, para tener como resultado los 
promedios de la población, la moda para establecer 
los valores que se repite y el porcentaje para dar a 





método de  investigación violencia verbal-relacional 
(Ñaupas, Mejía, Novoa y (4,7,9,12,17,21,23,24,28 y 32), y 
Villagómez, 2014). Violencia Física (8,25,30 y 34). 
 
Enfoque de estudio 
 






empleará la recolección de 
 
datos para probar la 
 
hipótesis en base al 
 
estadístico con el fin de 
 
demostrar  teorías  y  tener 
 
pautas de comportamiento 
 





















Tabla de Operacionalización de las variables   
Variable Definición Definición Dimensiones Ítems Escala 
 

























Dependencia Las puntuaciones 
 
emocional: obtenidas que 
 
Anicama, determinará la 
 
Caballero, Cirilo y dependencia 
 
Aguirre (2013) emocional son: 
 
refiere que es una Buena 
 
respuesta aprendida dependencia 
 
que origina el emocional de 18 
 
organismo en a 20, moderada 
 
diferentes maneras dependencia 
 
en la interacción emocional de 10 
 
con lo emocional, a 17 y 
 
motor, cognitivo, dependencia 
 
ambiental y emocional 
 


















Miedo a la soledad o 1, 2, 3,4 
abandono  
Ansiedad por la 11,12,13 
separación  
Expresiones limites 6,7,8,9,10 
Búsqueda de 15,16,17 
aceptación y atención Ordinal 
 
Percepción de su 18, 19, 20,21 
autoestima  
Percepción de su 27, 28, 29, 
autoeficacia 30, 31 
Apego a la seguridad o 23, 24, 25, 
protección 26 
Idealización de la 33, 34,35 
pareja  
Abandono de planes 36, 37, 38, 
propios para satisfacer 39, 40, 41 















Variable Definición Definición Dimensiones Ítems Escala 
 





 Wolfe y Werkele Será medida a 
 (1999) refiere través de las 
 que es cualquier puntuaciones 
Violencia en
  tipo o intento de obtenidas según 
relaciones tener un dominio los niveles 
 
de pareja hacia otra establecidos por 
 
 persona ya sea de el instrumento 
 manera sexual, propuesto por 
 física, Fernández et al, 
 psicológica 2006. 
 ocasionando  
 cierto daño a  






Violencia física 8, 25, 30, 34 
Violencia sexual 12, 13, 15, 19 
Amenazas 5, 29, 31, 33 
 Ordinal 
Violencia verbal- 4, 7, 9, 12, 
emocional 17,21, 23, 24, 
 28, 32 










































Anexo 3: instrumentos de evaluación 
 










La presente escala contiene una lista de afirmaciones relacionadas con la forma de pensar, 
sentir y hacer las cosas de la vida diaria, en diferentes situaciones. Lea cada frase con cuidado 
y señale con una “equis” si está de acuerdo o no con la afirmación escrita. 
 
No hay respuestas correctas o erróneas, todas sus respuestas son válidas. Sé sincero y honesto 
al responder. 
 
No dedique mucho tiempo a cada frase, simplemente responda lo que considere se ajusta 


















(SI) (NO) 1. Mi miedo se incrementa con la sola idea de perder a mi pareja. 
(SI) (NO) 2. Experimento un vacío intenso cuando estoy sin mi pareja. 
(SI) (NO) 3. Necesito tener siempre a mi pareja conmigo. 
(SI)  (NO) 4 Mi mayor temor es que mi pareja me abandone. 
(SI) (NO) 5 Estoy completamente libre de prejuicios de cualquier tipo. 
(SI) (NO) 6 Sin darme cuenta he arriesgado mi vida para mantener a mi lado a mi pareja. 
(SI) (N0) 7 Mi necesidad de tener a mi pareja conmigo me hizo realizar acciones contra mi 
vida.    
(SI) (NO) 8 Creo en la frase “la vida sin ti no tiene sentido”. 
(SI) (NO) 9 Pienso que el amor por mi pareja no tiene límites incluso el dar la vida. 
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(SI) (NO) 11 Cuando tengo que ausentarme por unos días de las actividades bajo mi 
responsabilidad me siento angustiado. 
 
(SI)  (NO) 12 Me preocupa la idea de no tener apoyo de nadie. 
 
(SI)  (NO) 13 Me preocupa que dejen de quererme y se alejen de mí. 
 
(SI)  (NO) 14 Respondo inmediatamente los correos electrónicos que recibo. 
 




(SI)  (NO) 16 Necesito ser considerado siempre en los grupos sociales para sentirme bien. 
 
(SI)  (NO) 17 Soy feliz cuando soy aceptado por los demás. 
 
(SI)  (NO) 18 Si no consigo mis objetivos propuestos me deprimo con facilidad. 
 
(SI)  (NO) 19 Me gusta mi carrera y permaneceré laborando en un área de la misma. 
 




(SI) (NO) 21 Me inclino a pensar que tengo motivos más que suficientes para sentirme 
orgulloso(a) de mí mismo(a). 
 
(SI)  (NO) 22 Nunca he dicho mentiras en mi vida. 
 
(SI) (NO) 23 En general creo que, mis padres han dado lo mejor de sí mismos cuando era 
pequeño(a). 
 
(SI)  (NO) 24 Siento que no me gusta depender de los otros, sino ser autónomo. 
 




(SI)  (NO) 26 Me siento ansioso cuando me comprometo emocionalmente con otra persona. 
 
(SI) (NO) 27 Me es fácil persistir en lo que me he propuesto para alcanzar mis metas 
propuestas. 
 
(SI)  (NO) 28 Me percibo competente y eficaz. 
 
(SI)  (NO) 29 Puedo ser capaz de manejar eventos inesperados. 
 




(SI)  (NO) 31 Me considero capaz de atraer y gustar a otra persona. 
 
(SI)  (NO) 32 Todos mis hábitos o costumbres son buenos y correctos. 
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(SI) (NO) 33 Quiero tanto a mi pareja, considerándola insustituible. 
(SI) (NO) 34 Hago siempre lo que dice mi pareja porque asumo que es correcto. 




(SI) (NO) 36 Cuando estoy ocupado(a) y mi pareja propone hacer otros planes dejo lo que estoy 
haciendo para unirme a los planes de ella (él). 
 
(SI)  (NO) 37 Priorizo en primer lugar las necesidades de mi pareja antes que las mías. 
 
(SI) (NO) 38 He renunciado a mi trabajo/estudios porque mi pareja así lo demanda para estar 
más tiempo cerca de ella (él). 
 
(SI) (NO) 39 Me satisface ayudar y terminar las tareas de estudios/trabajo de mi pareja antes 
que las mías. 
 




(SI) (NO) 41 Utilizo gran parte de mi tiempo en hacer las actividades de mi pareja antes que las 
mías. 
 








































Inventario de conflictos en las relaciones de noviazgo entre adolescentes CADRI 
 
Inventory CADRI – versión española. 
 
A continuación, aparece un conjunto de frases, unas se refieren a ti y otras a la pareja en las que vas a pensar al 
responder, que representan situaciones que han podido suceder en el transcurso de discusiones, conflictos o peleas 
con él o ella durante, aproximadamente, estos últimos doce meses. 
 
Debes indicar con sinceridad cuáles de estos episodios se han producido, cuáles no y con qué 















Rara vez:  






1. A veces:  





Con frecuencia:  






(Nu) (Ra) (Av) (Fre) 1A. Me quedo callado en silencio  
 
(Nu) (Ra) (Av) (Fre) 1B. Ella se va de la casa. 
 
 
2. Empieza el test  
Durante peleas, discusiones o pequeñas diferencias 
con esta pareja, en los últimos 12 meses 
 
 
(Nu) (Ra) (Av) (Fre) 1A. Le di razones sobre mi punto de vista en la discusión 
 
(Nu) (Ra) (Av) (Fre) 1B. Mi pareja me dio razones sobre su punto de vista en la discusión. 
 
 
(Nu) (Ra) (Av) (Fre) 2A. Acaricié sus pechos, genitales y/o nalgas cuando él/ella no quería. 
 
(Nu) (Ra) (Av) (Fre) 2B. Acarició mis pechos, genitales y/o nalgas cuando yo no quería. 
 
 
(Nu) (Ra) (Av) (Fre) 3ATraté de poner a sus amigos en su contra. 
 
(Nu) (Ra) (Av) (Fre) 3B Trató de poner a mis amigos en mi contra. 
 
 
(Nu) (Ra) (Av) (Fre) 4A. Hice algo para poner a mi chico/a celoso/a. 
 
(Nu) (Ra) (Av) (Fre) 4B Hizo algo para ponerme celoso/a. 
 
 
(Nu) (Ra) (Av) (Fre) 5A Destrocé o amenacé con destrozar algo que él/ella valoraba. 
 




(Nu) (Ra) (Av) (Fre) 6A Le dije que, en parte, la culpa era mía. 
 
(Nu) (Ra) (Av) (Fre) 6B Me dijo que, en parte, la culpa era suya 
 
 
(Nu) (Ra) (Av) (Fre) 7A Saqué a relucir algo malo que él/ ella había hecho en el pasado. 
 
(Nu) (Ra) (Av) (Fre) 7B Mi pareja sacó a relucir algo malo que yo había hecho en el pasado. 
 
 
(Nu) (Ra) (Av) (Fre) 8A Le lancé algún objeto. 
 
(Nu) (Ra) (Av) (Fre) 8B Me lanzó algún objeto 
 
 
(Nu) (Ra) (Av) (Fre) 9A Le dije algo sólo para hacerle enfadar. 
 
(Nu) (Ra) (Av) (Fre) 9B Me dijo algo sólo para hacerme enfadar 
 
 
(Nu) (Ra) (Av) (Fre) 10A Le di las razones por las que pensaba que él/ella estaba equivocado/a. 
 
(Nu) (Ra) (Av) (Fre) 10B Me dio las razones por las que pensaba que yo estaba equivocado/a. 
 
 
(Nu) (Ra) (Av) (Fre) 11A Estuve de acuerdo en que él/ella tenía parte de razón 
 
(Nu) (Ra) (Av) (Fre) 11B Estuvo de acuerdo en que yo tenía parte de razón. 
 
 
(Nu) (Ra) (Av) (Fre) 12A 12. Le hablé en un tono de voz hostil u ofensiva. 
 
(Nu) (Ra) (Av) (Fre) 12B Me habló en un tono de voz hostil u ofensiva. 
 
 
(Nu) (Ra) (Av) (Fre) 13A Le forcé a practicar alguna actividad sexual cuando él/ ella no quería. 
 
(Nu) (Ra) (Av) (Fre) 13B Me forzó a practicar alguna actividad sexual cuando yo no quería. 
 
 
(Nu) (Ra) (Av) (Fre) 14A 14. Di una solución que pensé que nos beneficiaba a ambos. 
 
(Nu) (Ra) (Av) (Fre) 14B Dio una solución que pensaba que nos beneficiaba a ambos. 
 
 
(Nu) (Ra) (Av) (Fre) 15A Le amenacé para que no se negase a mantener algún tipo de relación sexual. 
 




(Nu) (Ra) (Av) (Fre) 16A Paré de hablar hasta que nos tranquilizamos. 
 
(Nu) (Ra) (Av) (Fre) 16B Paró de hablar hasta que nos tranquilizamos. 
 
 
(Nu) (Ra) (Av) (Fre) 17A Le insulté con frases despectivas. 
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(Nu) (Ra) (Av) (Fre) 17B Me insultó con frases despectivas. 
 
 
(Nu) (Ra) (Av) (Fre) 18A Discutí el asunto calmadamente. 
 
(Nu) (Ra) (Av) (Fre) 18B Discutió el asunto calmadamente. 
 
 
(Nu) (Ra) (Av) (Fre) 19A Le besé cuando el/ella no quería. 
 
(Nu) (Ra) (Av) (Fre) 19B Me besó cuando yo no quería. 
 
 
(Nu) (Ra) (Av) (Fre) 20A Dije cosas a sus amigos sobre él/ella para ponerlos en su contra. 
 
(Nu) (Ra) (Av) (Fre) 20B Dijo cosas a mis amigos sobre mí para ponerlos en mi contra. 
 
 
(Nu) (Ra) (Av) (Fre) 21A Le ridiculicé o me burlé de él/ella delante de otros. 
 
(Nu) (Ra) (Av) (Fre) 21B Me ridiculizó o se burló delante de mí delante de otros. 
 
 
(Nu) (Ra) (Av) (Fre) 22A Le dije cómo estaba de ofendido/a. 
 
(Nu) (Ra) (Av) (Fre) 22B Mi pareja me dijo cómo estaba de ofendido/a. 
 
 
(Nu) (Ra) (Av) (Fre) 23A Le seguí para saber con quién y dónde estaba. 
 
(Nu) (Ra) (Av) (Fre) 23B Me siguió para saber con quién y dónde estaba yo. 
 
 
(Nu) (Ra) (Av) (Fre) 24A Le culpé por el problema. 
 
(Nu) (Ra) (Av) (Fre) 24B Me culpó por el problema 
 
 
(Nu) (Ra) (Av) (Fre) 25A Le di una patada, le golpeé o le di un puñetazo. 
 
(Nu) (Ra) (Av) (Fre) 25B Me dio una patada, me golpeó o me dio un puñetazo 
 
 
(Nu) (Ra) (Av) (Fre) 26A Dejé de discutir hasta que me calmé. 
 
(Nu) (Ra) (Av) (Fre) 26B Dejó de discutir hasta que se calmó. 
 
 
(Nu) (Ra) (Av) (Fre) 27A Cedí únicamente para evitar el conflicto. 
 
(Nu) (Ra) (Av) (Fre) 27B Cedió únicamente para evitar el conflicto. 
 
 
(Nu) (Ra) (Av) (Fre) 28A Le acusé de flirtear o coquetear con otro/a. 
 
(Nu) (Ra) (Av) (Fre) 28B Me acusó de flirtear o coquetear con otro/a 
 
 
(Nu) (Ra) (Av) (Fre) 29A Traté deliberadamente de asustarle. 
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(Nu) (Ra) (Av) (Fre) 29B Trató deliberadamente de asustarme.  
(Nu) (Ra) (Av) (Fre) 30A Le abofeteé o le tiré del pelo.  
(Nu) (Ra) (Av) (Fre) 30B Me abofeteó o me tiró del pelo.  
(Nu) (Ra) (Av) (Fre) 31A Amenacé con herirle.  
(Nu) (Ra) (Av) (Fre) 31B Amenazó con herirme. 
 
(Nu) (Ra) (Av) (Fre) 34A. Le empujé o le zarandeé.  
 (Nu) (Ra) (Av) (Fre) 34BMe empujó o me zarandeó. 
(Nu) (Ra) (Av) (Fre) 32A Le amenacé con dejar la relación. (Nu) (Ra) (Av) (Fre) 35A Extendí rumores falsos sobre él/ella. 
(Nu) (Ra) (Av) (Fre) 32B Me amenazó con dejar la relación 





(Nu) (Ra) (Av) (Fre) 33A Le amenacé con golpearle o con lanzarle algo. 
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Con el debido respeto me presento a usted, mi nombre es Katherine Janeth Tarazona 
Villar, interno de la carrera de psicología de la Universidad César Vallejo – Lima Norte. 
En la actualidad me encuentro realizando una investigación sobre Dependencia 
emocional y violencia en relaciones de pareja en adolescentes de CEBAS del 
distrito de Puente Piedra, 2019; y para ello quisiera contar con su valiosa 
colaboración. El proceso consiste en la aplicación de dos cuestionarios: Escala de 
Dependencia Emocional y el Inventario de conflictos en las relaciones de noviazgo 
entre adolescentes. De aceptar participar en la investigación, afirmo haber sido 
informado de todos los procedimientos de la investigación. En caso tenga alguna duda 
con respecto a algunas preguntas se le explicará cada una de ellas. 
 
Gracias por su colaboración. 
 




ESTUDIANTE DE LA EAP DE PSICOLOGÍA 






con número de DNI: ………………………………. acepto participar en la investigación  
Dependencia emocional y violencia en relaciones de pareja en adolescentes de 




























Estadística de fiabilidad  
 
 







Baremos de Dependencia Emocional  
 
 PC  Dependencia emocional general 
    
 10 0 18.000 
 20 19 20.000 
 25 21 21.000 
 30 22 22.000 
 40 23 23.000 
 50 24 24.000 
 60 25 25.000 
 70 26 26.000 
 75 27 27.000 
 80 28 28.000 





Confiabilidad del Inventario de Violencia en las Relaciones de Pareja en Adolescentes 
- CADRI 
 
Estadística de fiabilidad  
 
 











Baremos de Violencia en las Relaciones de Pareja  
 
 Pc Violencia en las relaciones de pareja general 
   
    
 10 0 39.00 
 20 40 42.00 
 25 43 43.00 
 30 44 44.00 
 40 45 46.00 
 50 47 48.00 
 60 49 50.00 
 70 51 51.00 
 75 52 52.00 
 80 53 53.00 


















































Validez de contenido a través del coeficiente de validación "V" de Aiken de los ítems del 
Inventario de Conflictos en las relaciones de noviazgo en adolescentes. 
 
Ítem    Claridad     Pertinencia     Relevancia   
                         
Juez 1 2 3 4 5 6 7 V 1 2 3 4 5 6 7 V 1 2 3 4 5 6 7 V 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
                        62  
 
 
26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
27 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
28 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
29 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
31 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
32 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
33 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
34 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
35 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 




































































































































































































































































































































































































































































































































































Anexo 13: Autorización de la versión final del trabajo de investigación 
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